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نيشًاَيٕز پٕستي يكي از يعضلات كشٕرْاي گريسيري ٔ  مقدمه:
ْاي تسيار قذيًي  گريسيري از جًهّ ايراٌ است. شٓر تى يكي از كإٌَ َيًّ
تغييرات جًعيتي ٔ زيست  1382نيشًاَيٕز شٓري است ٔ زنسنّ پُجى ديًاِ سال 
ْذف يحيطي قاتم تٕجٓي در چٓرِ اپيذييٕنٕژيك تيًاري ايجاد ًَٕد. ايٍ يطانعّ تا 
آيٕزاٌ ٔ درياٌ تيًاراٌ اَجاو شذ تا  تعييٍ ييساٌ شيٕع نيشًاَيٕز پٕستي در داَش
ْاي پيشگيري ٔ كُترل يُاسثي يطاتق تا شرايظ  تتٕاٌ تا استفادِ از َتايج آٌ ترَايّ
  يٕجٕد در شٓرستاٌ زنسنّ زدِ تى تذٔيٍ ًَٕد.
يذرسّ دختراَّ  08آيٕز تّ صٕرت يقطعي از  َفر داَش 2831در ايٍ تررسي  روش:
 1382ٔ پسراَّ در يقاطغ تحصيهي دتستاٌ، راًُْايي ٔ دتيرستاٌ طي تٓار 
صٕرت تصادفي اَتخاب ٔ يٕرد يعايُّ قرار گرفتُذ. افراد يظٌُٕ تّ نيشًاَيٕز  تّ
پٕستي تّ يركس پيشگيري ٔ كُترل سانك در شٓر تى ارجاع دادِ شذَذ. پس از 
آيٕزاٌ يثتلا تحت درياٌ قرار گرفتُذ ٔ تراي آَٓا  گيري ٔ آزيايش يستقيى داَش ًََّٕ
اي حأي سؤالات ديٕگرافيك ٔ پسشكي تكًيم گرديذ. تجسيّ ٔ تحهيم  َايّ پرسش
  دٔ اَجاو شذ.  ٔ تا استفادِ از آزيٌٕ كاي SSPSافسار  ْا تّ كًك َرو دادِ
ا ييساٌ % تٕد كّ پسرْا ت1.3آيٕزاٌ  ييساٌ شيٕع زخى فعال در تيٍ داَش ها:‌يافته
داري را َشاٌ دادَذ  % اختلاف يعُي8.3% ٔ دخترْا تا ييساٌ شيٕع 3.8شيٕع 
%) تّ يراتة 03.3آيٕزاٌ پسر ( ). َسثت ضايعات نٕپٕئيذي در داَشP>0.200(
آيٕزاٌ  ) ٔ ييساٌ شيٕع اسكار در كم داَشP>0.100%) (32.2تيشتر از دخترْا (
داري تا يقطغ دتستاٌ ٔ  يعُي طٕر آيٕزاٌ راًُْايي تّ % تٕد كّ داَش12.3
% دٔ زخى .2.8% يك زخى, 1..1). در يجًٕع P>0.10دتيرستاٌ اختلاف داشتُذ (
% 88.3% رٔي دست، .1.3ْا تّ ييساٌ  % سّ زخى ٔ تيشتر داشتُذ. زخى3.1ٔ 
  % در ساير َقاط تذٌ يشاْذِ شذ.8.1% رٔي پا ٔ 12.3رٔي صٕرت، 
ْاي قثم تغييراتي در  ّ َسثت تّ سالايٍ يطانعّ َشاٌ داد ك گيري:‌نتيجه
سيًاي اپيذييٕنٕژي تيًاري ايجاد شذِ است كّ يٕارد يٓى آٌ شايم افسايش كهي 
يٕارد تيًاري ٔ ييساٌ شيٕع تيشتر در پسرْا َسثت تّ دخترْا, تيشتر تٕدٌ فرو 
ْايي در تعذاد ٔ  تاشُذ. ْى چُيٍ تفأت نٕپٕئيذ در پسرْا َسثت تّ دخترْا يي
شٕد. ايٍ يسأنّ ضرٔرت اَجاو تحقيقات  ٔ چٓرِ تانيُي تيًاري ديذِ يي يحم زخى
ْاي اپيذييٕنٕژيك تيًاري تّ ٔيژِ اَگم، ييستاٌ ٔ يخازٌ تصادفي  تيشتر تر جُثّ
 دْذ. احتًاني را تراي دستياتي تّ شيِٕ يُاسثي جٓت كُترل، يٕرد تأكيذ قرار يي
 
